




Zprávy / Chronicle 
Zveme vás… 
Konference Dangerous Oral Histories – risks, 
responsibilities and rewards (Belfast, 28.-29. 6. 2018) 
Konference Dangerous Oral Histories: risks, responsibilities and rewards. Pořádané 
irskou Oral History Society a Oral History Network in Ireland, se bude konat 
v posledním červnovém týdnu roku 2018 v Belfastu.  
Hlavní téma konference je etika orálně-historického výzkumu a hlavní 
diskutované výzkumné otázky směřují právě do vod zabývající se povinností nás 
orálních historiků vůči našim respondentům. Jaká je míra naší zodpovědnosti, jak 
správně zacházet se získanými informacemi, jak zpracovávat získané informace v naší 
digitální době? To a celá řada dalších otázek bude diskutována právě během této 
konference.228  
This joint conference of the Oral History Society and the Oral History 
Network of Ireland addresses the ethical and legal implications of oral history 
research. It presents a timely opportunity to explore the many issues raised by 
challenging projects, such as: What is an acceptable level of risk for 
interviewees/interviewers in the oral history process? What are the new 
responsibilities of the oral historian in a digital age?  What are the rewards for 
initiating ‘dangerous’ oral history projects on ‘difficult’ topics, and when do the risks 
outweigh them?  From this starting point, the conference organisers wish to solicit 
papers on all aspects of risk, responsibilities and rewards – and offer the following 
suggestions, whilst also welcoming other imaginative proposals addressing our theme 
of dangerous oral histories.229 
                                                          
228 Více informací dostupné z URL: <http://www.ohs.org.uk/conferences/> [Cit. 2017-11-15]. 
229 Přejato z URL: <http://www.ohs.org.uk/conferences/belfast-2018/> [Cit. 2017-11-15]. 
